








發現於 1994 年，美國洛克菲勒大學的研究人員們在一種遺傳性肥胖的實驗小鼠 ob/ob 中發現肥

















　　Perusse et al.(1997)的研究顯示經由 10-12分鐘的固定式腳踏車高強度運動後，血漿中的瘦
身蛋白濃度沒有改變。Weltman et al.(2000)研究提出 30分鐘高強度的跑步機運動後，受試者血
漿中的瘦身蛋白濃度也沒有立即的變化。Fisher, VanPelt, Zinder, Landt, and Kohrt(2001)及Kraemer
et al.(1999)分別對女性及青少年施行 30分鐘及 41分鐘 80~85%最大強度的運動，而運動過後受
試者的血漿瘦身蛋白濃度變化也沒有顯著差異。Jürimäe, Purge, and Jürimäe(2005)的研究顯





示，10 位國家隊的划船選手在划船測功儀上進行 6,000 公尺的測試運動後，他們血漿瘦身蛋白
濃度並無顯著的變化；同年，Jürimäe and Jürimäe(2005)的另一篇報告指出 8 位運動員進行漸增
式運動約 15 分鐘後，血漿瘦身蛋白濃度仍然沒有顯著變化，作者們推測短時間或是較偏無氧性
的運動，不會影響瘦身蛋白的分泌。不過，Jürimäe, Purge, and Jürimäe(2006)的實驗中有不同的
的發現，參與研究的運動員在進行 30 分鐘最大強度及漸增式至最大強度下的划船測功儀運動
後，運動員的血漿中瘦身蛋白濃度有明顯的下降，並且，選手們 30 分鐘划船的距離與運動過後
瘦身蛋白濃度相關係數達 0.645(p<0.05)。這些結果印證了 Kraemer, Chu, and Castracane(2002)的
推測，他們認為先前研究的實驗設計中的強度，能量輸出的功率未達到刺激瘦身蛋白濃度下降
的閾值，所以並不是時間長短或供能系統的問題，造成瘦身蛋白下降的主要原因可能是過多的




速度。Essig, Alderson, Ferguson, Bartoli, and Durstine(2000)的研究顯示 11位受過訓練的男性運動
員在跑步機上分別進行兩次運動，各消耗了 800 大卡及 1,500 大卡，運動過後 48 小時血漿瘦身
蛋白分別下降 23%/及 22%。Olive and Miller於 2001年的實驗結果顯示在 60分鐘的跑步機運動
過後的 24 小時及 48 小時，血漿瘦身蛋白分別下降了 19%及 29%，而此運動的能量消耗約達到
800大卡。Landt et al.(1997)檢測 14位男性馬拉松跑者，發現經過 162.5公里（約 18-24小時）






肪量減少所造成(Baylor & Hackney, 2003)。
　　至於瘦身蛋白和胰島素關係的研究顯示瘦身蛋白會抑制胰島素分泌，但胰島素卻會刺激瘦身
蛋白分泌，運動後瘦身蛋白的變化和胰島素的濃度呈正相關(Jürimäe et al., 2005)，所以運動中醣類
的代謝，也許也會影響瘦身蛋白的分泌。除此之外，運動後瘦身蛋白的下降也和體內水分的流失









產生。劉建恒、周芬碧、李水碧、李祖遠、方進隆（1997）以連續 2 週 6 小時中高強度的踏車
運動，觀察運動減肥對血中瘦身蛋白濃度的影響，結果顯示 2週後受試者瘦身蛋白濃度下降 63.5
％，而體重減少 7.4％，BMI值也下降 6.8％。Jürimäe, Mäestu, and Jürimäe(2003)觀察 12位國家
級的划船選手，在 6週集訓及賽前減量期間，血液中的瘦身蛋白對訓練壓力有敏感的反映。Noland
et al.(2001)比較游泳運動員的血液瘦身蛋白濃度發現在高強度集訓時期，血漿瘦身蛋白的濃度較
集訓前低；另外，Jürimäe et al.(2006)研究 6位優秀划船選手與 5位對照組，經過 6個月的耐力
性訓練之後，發現兩組受試者 6個月運動訓練後瘦身蛋白濃度皆下降。然而，Ishigaki et al.(2005)












的分泌。以下分別從交感神經調控(sympathetic nervous system, SNS)，以及下視丘-腦下垂體-腎




















Heninger, 1999)。但在一些實驗中卻出現有相反的結果，研究者使用 naloxone 或 vasopressin 等
藥物刺激下視丘－腦下垂體－腎上腺軸，結果顯示皮質醇和瘦身蛋白的濃度都一起提高(Nye et al.,
2000)；Masuzaki et al.(1997)使用合成性皮質類固醇(dexamethasone)的研究，顯示不管是在人體






　　運動訓練相關研究方面，Ishigaki et al.(2005)針對 13 位長跑運動員的研究顯示高強度訓練
下，運動員血漿中的睪固酮(testosterone)濃度與瘦身蛋白濃度呈正相關，但是，瘦身蛋白與皮質
醇的變化並無顯著的相關。另一實驗發現 3日的激烈運動後睪固酮和瘦身蛋白濃度都下降(Chan,
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